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DE LES '6sta Societat) en ;Junta celebrada lo
día ,¡J.J del corrent, tcnini en conie les
recomanobles aptitllts qU0 en 1). S. con­
currixcn, acorde r: unanimiiat nome-
narlo .£��l�..... .
esperant
de» son reconegut valcncianisnu:. S0 dig­
nará aceptar' aquest carrecb
Lo qU0 tcnim. l' honor' de: comuni­
carli pera son conciximent (\ consicuients
c(ectes.





c¡¡¡;. @ d!l7JM� C2kL�' �(J)¿¿ m
Imp, Alpueu te y C.". Oo n-ejcrfn , 3:? y:J.!.
DE LES '6sta Sacictat) en 'Junta celebrada Ío
día ... jl! del carrent) tenini en cante les
recomanables aptitllts que_.; en 'V. S. C072-
currixen, acorde per.) unanimiiat 710771"C-
nado .. &�á�l�...... . .
cspcmnt
de» son reconegut valcncianisnu:» S0 dig­
nará aceptar..) aquesi carrecl)
I» quu tcnim. l' )lOnar.) du comuni­
carli pera son cotieiximent (' consicuients
cfeetes.
�Dcu gllart molls aiis á cv. S. ,




]11;:(;'1'. AL ,,(,( •.LL¿ ..
Im p •• \lpucnte y C;". Corrcjcríe , 3:! y :14.
 
SOCIETAT DJ AMADORS
DE LES Bsta Socidat, en Junta celebrada lo
dia c:5 .... del carrent) tenint en cante les
rccomanablcs aptduts r¡U0 en 1/ S. coti­
currixcn, acorda r: unanimitat nome­
narlo .. B:-M4�.�(Çi¿la�j,¿ç¿.�.�
0� ... �.�� esperant
de» son rcconeoui volcncianisnu:. Su dig­
nará aceptar) aaues: carrech
Lo quu'tenim l' honor: dû C07nll7Ú�
carli perc¿ son coneiximent t consiouients
cledes.
C))eu glLart molls aiis á cV. S.
duz: e de �
GLORIES V ALENCIANES
--l
�. @. .. &-01A.4C£4cl& @jf�'�ª1�
Iu.p, A>,,,,,,,. ,".", Coirr-j ..,·,,,,,,., ",. Ó !
SOCIETAT DJ AMADORS
DE LES 'Gsta Socictat, en Junta celebrada lo
día .J.. del carrent) tenint en cante les
recomanablcs aptituts qU0 en CV. S C07L­
currixcn, acorda r: unanimiiat nome­
narlo ... e,-e44.'�Gie-Ia�j.eC!.�{j__(,
0.�..... �.�� esperant
d0 son reconegut vulcncianisnu:. S0 d¿g­
nara acepta/_....) aquesi carrecb
Lo qU0 'tcnim. l' honor: dû comunl­




�DCl{, gnarL molls aiis cl, êv. S.
..




�. @. &0dd4cud& @jf�'�ª1.am
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'Gsta Societat) en Junta celebrada lo
día w.Jf .. del correni, ienini en cante les
rccomanables aptituts r¡w:.../ en CV.. S C071�
currixen, acorda r: unanimitai nome-
narlo�g¿f....� .. �
7f"'=F'� f!:� r&4¡cspcrantdû son reconeoüi valencianisme.. 050 dig�
nara aceptar..) aqucst càrrech
La 'lLL0 tenim ( honor: du comuni­
carli pera son coneiximent r consiçuients
cfcctcs.
�Deú s=! molts ails á CV. S.
'Valencia '&0. de �
d01891
GLORIES VALENCIANES










DE LES 'Gsta Soc¿cLat) en dunta, celebrada lo
dla �" del correni, tcnini en cante les
rccomanables aptituts 1U0 en CV.. S. C071-
currixcn, acorda rr unanimiiat nome­
narlo �d �(l.,,�.e.¿'<�
�� .. �� f&!l.l.,csl'cralltde» son reconeçili volencianismc» Su dig­
nará aceptar_' «quest carrecb
Lo 1LL0 tcnùn ¿' honor' de: C07nll7Ú­
carli 77era son coneiximent l' consiouierds" o
clectes.
'Dcu gLLart molts uiis (í '1). S.
"Valencia '&0 ... de .... �
d01891
GLORIES VA LENCIANES
- -lo - -
\ ¥ J--o pECRETART,
'
..... C@h, @. b(ldA¿ç¿A�····�····tï�







'Gsta Soc¿etat) en dunta celebrada lo
día .. b del carrent, tcnint en cante les
re�07nanabZes aptitllts r¡ue_¿ en CV. S. con­
currixcn acorde rr unanimiiat nome-
narlo 6.?�º�t.d.L..e(À,.� ..
�.cn.. rJI,�esperant
de_¿ son reconegut valencianisme:. Su dig­
nará aceptar ar¡uest càrrech
I» r¡llu icnim. t honor du comunl­
carli pera son coneiximent !' consicuients
efcctcs.
�DCll auart 77WLtS aiis á "V. S.














Regt. al n úm .....
·
... t.I..7.'d..
�n �'''wùn be, C@êl�e,'I"'\ b' e,��a, ªêl­
C'\eta,t, tm'\,\'V\\ eV\, Ccl1\te �Q,� rl'Q,Cêl"'\e,,'\,C���e,�
� r Ii� F Q
.
,





S;n �'\M\ta be, C®ote,n,,- b' este ªo­
c'\e,\;nt, \;e""-\',,,,\; ew cmùe, te,s r\'e.cO\,,,-e,,"-c,,t�e,s
Regt, al núm., """t.l7.,'d.,,,
S;o C\'\A,U� te,,'t\11\ �' �\()'\J\O" be, �nT\;\C\\é)m'




� , Ii� -I--' ct?
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«: tcv� cJsL fwG<.- r� �
����oL���
�/k� � �V:J�,
t/l ù�· eL-- €ov �' � ���
d._1��� �� l....
���-a.-� r/�



















Regt. al núm .(/r . -Jg� �� ��o�� J_r�8o_
� eM- � �<2vola.,� �)
[Jo eL.- cA[cx?��'V'(_ Ú� I �aU>
y...O� ., -{.�. �� ol,_;�.
�t,_ cM� �«� '�OC!M
��� r+v-: S'� cL.t











-Jg� �� ��o&t% J_'�8o-
�eAN � ��oL:v� c.;
[Jo � d0-0��� Û� I ��
��\(.g.����.
�f,,_ JJc� � � \fI'�OQM
��� r+v-: $'� cL.t













































Regt. al núm :?trl. .
�/0 .Mt- ,:1N¿� � /�dd_.
�&-������¿-'
e-: .: Jjf y..u�
�
#t-d� dL���al
¿f;� ¡¿ ». �!/Á �




../a__ �,/�¿l_, ¿;JÓr"LL rr�-
) ;/�;__¿ ��r� Eft
















Regt. al núm :?.tr/.._ .
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./a__ �,1�¿)_ �¿t_ /T�.._
/-�;_¿ � #�� hl
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SOCIETAT D' AMADORS
�
.. , GLORIES VALENüIANES
-,,�---

















Regt. alnúm ..... ¿-/.'..{....
£(1 ¿}'''''tC1 ��b' esto. dlo-









... :è'tcu'l.st""c'es 'Íue t, 6u. ª ubo\'l'�;'>{�.;·'
Qcoyb'�b, �,� s�s\6 c����\,QbC1 �o bí.c� .8.. ...
o
/
S;o q'\,\,Q� t�,\",�\ �' �\()1",O" b� �Qrtic\\acw
é� �. ª. ��"C1 san con�\ú�\�,Ù '\,� bmn.és
�3e,ct�s.
,S;o C\'1M)'� �e�ú,'\\ �I �lO'\O�' be �<1r�\c\\é)CW
<i 6'\J. ª. �eT<1 Hm cO,\\Q,\:ti"'\Q;1\� \� be\ûí?
e}edQ,s.




Regt. al núnl._ ..... £�( ....
£(1 �",,,\a ��b' esta a..




'" ,,;" '" • �," 1\
•• '
'.. '._ � .....
,
'.'
, 'èi�,,,,,,,,\a"c;es q"e it 6\¡. ª' (\bO\:,,�,<�î�.;·· '."
<1corb'�b, e'\\ sQ,s\6 cQ,�e�"<1b<1 �o bl<1 .8.. ...














Regt. al núm JG..:f. . � r?-uP�d-/�1
���YkV67C I· -I















































Regt. al núm Y.1J'.. .




















Regt. al núm ifi .
(
"l !q') I















Regt. al nÚIIl .......!lJ...
ci�'c'U,,,,,,s\cl'ncie,s �'U,e, á. ev. ª. C1bo�',\'\,e,1"', �'\,C�
C1COTbC1b, e,,\� se,si6 Ce,�e,�TC1bC1 �ê) blC1 I3 ....
be,� Cê)rTe,�'\,\; me,s M�'\,e,""'C11'�ê) ?Jt"'�._� .. @U .. :-
�-� .. _ .. J.-'---Mk_ .. _- .. 8o�_oJr _
�ê) �'U,C1� \;e,Tti1'\ �' �'tm'\,ê)T be, �m'\;ici�(w
ci 6'ti. ª. \êle,To, S01'\ cOMixi.mmü '\¡� be,Wt�s
e,�e,de,s.
�e,'U, �. 11'\,. 0,. él, q). s.







S;n �'\A,'\'\tn bc C@O�C�·'\'\ b' CSta, �o­
c\c\;nt, tC'\'\\'\'\t e,1\, cO'\'\tc �Q,s rcc01�l\,cv\'nMes
Regt. al n úm a: ..
c\rc'\,\,v\'stnv\'c\.es �'\,\,e á. 6J. ª. C1bo'Y''\'\c,l\" �'\,n
ncorbC1b, Q,'V\ SCS\6 cQ,�c�mbn �O b\n L3. .....
bc� corrQ,�I\,\; �Q,S v\'()�l\,cv\'n�'�o ?Jt'�.. �.(9.ti.. :-
�.� J..' M� 8Q.úA.�.
S;o �'\,\,n� tQ,,'t\W\' �' �'tOMr bc �(w\\c\�C1'r




<£Dc'\,\, �. ,'\'\. o, Ó¡ 6J. s,















































i A JUNTA (l' e,Ca, cl'ociet,>-t, e n. ".o­
ta, (Je fe;� ''(,ecoma,na,Eee� ci",cu,yt,�ta,n-
o; (Jo ",ne n, Ra, a,co",(Ja,t
en oe o i ó cefeE",a,(Ja, fo
(Jí,a,
.. 1... (Je D� : ()ef r",e.-
Gmt """'\l" � �(.c �.....
� ... �� �t.t.J;,
eo cu,a,f tenim fI Rono", (Je r=:
t1.,ci F(\,'(..VO;� ré",a, vo�ha, �a,ti�!a,cció
"J' cOVLO)i�uienb efecte6,
�a,fenúa./J. ... ()e fJk: .()e. 1904
( �
Lo President,









I A JUNTA èl' e.ta- cl'ocieta-t, en. Vco -
ta- Oe fe;� t,eco11'l"a-na,Eee;) ci.t,cu."n�ta,,",­
c i.eo 'fue uoo aoot,nen, �a, aco-t,oa.:t
:nomena-"(,vo�, en �eúó cefeg"(,a-oa- fo
O£a, J, oe D� ()ef r"(,e.-
.<nt ""'/'il'. � �k- �.
����.wJ;. .
eo cu.af tenim fi Rono'C- oe ra--t,·
tici F<X,'WO;) ré"(,a- voóha- �a-tió!a,cció
"¿j' coV\..;)i�uient;) efectM.




SOCIETIH D' flMflDORS DE LES GLORIES
VflLENCIflNES
. La J u nta �'�s\a, �oci.e\a,\, e\'\ "i.s\a,
a,bor\'\Q,\,\, �a, a,corba\; MmQ,,\,\U,.,,os, e'n ses;,b
ce�etrab(\ �o bía, . t, be . �� ....
è.! fT.'."\ a,,�, Jh�)ihI'JJo
��i� d�cL .. 9L�
�o c\I,U� \;e\'\\n\ r �o\'\o,. be �UT\;'C;'�(\""cs
�Q,ru 'Uoshu S(\\islucci.6 � c()nsi.�'U.ie\'\\;s elec.ies.
�u�e,\ciu J.J be .. l9l� .... be 1Ç1)O�
��
�. Q)¿Y� J.¡;�¿fd�
..co president, "co Secreiari,
'; �
lo Rat- Penat
SOCIETllT D'llMllDORS DE LES GLORIES
VllLENCIllNES
-:/yá .
La J u nta �t �s\a. �oc;,�\a.\;t e'\\ \);'s\;a.
a.bor'\\e'\\, �a. a.cerba\; '\\tlme'\'\o.T\)OS, e'\\ ses;,ó
ce�etr(\ba. �o bía.. t ' be . oJ,� .
be! �rese,,\ <ll\�, Jh�).)VJ.&
���.� .... d�uL.gL� ....
·
....
�() CM� ie'\\,m f �eno,. be �a.T\ici,�a.T\)tlS
�ero. 'l)osira. sa.\isSa.cc\6 � cemsi�,",ie'\\\s eJedes.
�(l�Q,\\cia.. 1.'3. be lS\t� .... be ��O�
�
..






















Regt. al n-::J!Jfl_ .
Glv v�4JJ �.� £.,�WVl;(¡l,ol\t,..
11MVtm,tI .1r';\/ cc+�¿ �. ¿J�Lv �..
�O��'V'J ew /)t1� UW�· R.o cR�
�6 k ��M.tV ¿i.:.ow��4 1 � L,­
,�� �t1/ w.� ,Ce1 �M//�� � •
} . I'
¡¿wU!)�� ûI#€- IV'¡)/� ��1:Il1\A.t\-o/ 7
l O r»
\ .
. '}'vvVC/fIV ..� ·ft.<'iVW tí' <.:ter NvO�� a,/
Y's. k � e� 0 �'\M�f\M
.
kk ��� G�"1�� �:M
w'�lll'wkw, <W ��1� .k-
� ,vo·),liw �if�k� (t ...
�) w,wkj.� _ j"Vi\.w �­






GC�-e. o.- Y..). j"l'toW I) Ow "'-
Mt��4��·· .-
.
_. .• '_ .• _.
-c.. ....:;
.....•.. _ .•.• �-' .,"
"
'"_ � • ,.-
SOCIET lATO' A MA DORS
DE LE!::)
GLORlE8 VALENOlANES
�,�/7rf)Regt. al num .1 r.'.JJ.I. .
,
1'''f}� (
s, r.Ll f�T- k





¡<>'!c7vt-elvi/CA,¡OJ rr;Q._j Q/'O t/Qfi,
I





SOCIETfiT D'fiMfiDORS DE LE� GLORIeS
VfiLENCIfiNES
£0 president, � �
!l#
a,bor'V'.Q,'V\, �(1 a.c\wb(1� 'V\oW\e'V\,(1r-uos, Q,'V\ 5Q,s\6
ce�Q,�r(\ba. �c bía. .. 1.[ be �. .
b.! �T.S."\ o.,,�,�œ��.J¿)¡_v�):o�-
� .. ����ud�dMq��
�o c'\,\,a.� \e'V\\'m �'�\()'�()" be �a.r\ici�a.r-uos
'fera. oestro, sa.\\s�a,cci6 � CO,�s\�'\¡�ie\'\ts e�ec\es.

















o,boT'V've'\'\, �o, a.corbcù '\\ome'\'\o,,''VOS, en ses\6
ce�e�Tuba, �o b,u 1-[ be � .
he! �Tese,,\ ",,�,�W·x.J.��vk):o�-
; ��� '0ud�cko ... 9L.�.
£0 c\¡\Q.� ten\,"" �'�\o'\'\Or be �()'Ti\C\�a,r'Vos
'fera. 'Oost'l'(\ sa.\\s�a,cc\6 � co,'\s\�'\¡�\en\s e�ectes.





SOCIETnT D'l1MPiDORS DE LES GLORIeS
VPiLENCmNES
o.bor'\'\.<2.'V\, �o. UCO'l'bo.\ 'V\OVVl.eno,r'tlos, Q:v\ s<2.s\6
ce,�e,�'l'uba, �o b\u .1.( be, u£io�
be� �rese,'\'\.\ m\\�, €�L�.�-
��1UJ, .
£0 c\¡\,o.� te'V\'/VVI. �'�'\OM'I be �a,rt\c\�a,r'tlos
�e,ra, uostra. sa.\\s�a,cc\6 � C01'\S\�",úe,nts e�e,cte,s.
6\Ja!,"cio. �� b. �� b. 1�ll
lo Rat-Penat
SOCIETiH D'f'iMftDORS DE LES GLORIeS
VftLENCIf'iNES
h �e.s ,\·e.como,V\oMe.s C\'TC'IA:V\sta,\'\,C\e.s �'lÁe. oos
o,bo'Y"V\Q,,\,\, �o, a.co'l'bo,\; '\'\OVVl.{I,'\'\,o,'I''Uos, en sQ.s\6
ce.�e�'I'a,bo. �o b\o. . .:te be. .A� ..




�o C'\A,a.� te'\'\\'VVI. r �'\OMl' be �o.'\"t\C\�o.'I''Uos
�e'l'o. "Oostm S(Ù\s�o.cc\6 � co,'\,s\�'\;\\eV\\;s e�ec\es.










901i Ut. . �.1.
.l?' @!tlllla ,de \,_Ç9a6e-lll
d '('.J/a @)odelal¡ en l'/:J/a de. �
.('/7 .Je.J/á -celebrada .;;; dia .2f.. .... de




C;.._ �). ellallc/7ùn I h,ono.r de jUH-
•
Lo Rat· Penat
S,OCIETA T DE AMA nURS
\.lE LES
(iLORIES \' ALE\O!ANES
90,i IH � .. �.
vi?' @pl/lta ,de �Ç9abe'lll
d'cd/a @)oc¡clal, en. I'/:Jlo .de. �
recanlallable<i cù,cllnáéallcied <¡lie. o.oa
en .Je.Jùi .cc/c/nada .;;; dia .Zf... .... ele
.� dcllnc.JCf¡f. afl//�
f�l...l ...�/ ...rr:
..� .. 1... � � .
¡J '. '/'/.....__ ·0 clla/ /cfIun a.oao.r de jJa.'t-
 
lo Rat-Penal
SOC! ET A r m: A 1\f A DCmS
GLORLE" VALE.NCIANES
90tilll'. . .. , ..... LtÇ{.
£. 0plllta <.le gObe" Il
cl '.cj/a. �oclcla/¡ Cil Of:Jla de ,0
cc/ebwda ¡;; día .L3 ..... eYe
' 8.Je� del l"e-ulll:. Oil,,!,
�.lJD.!e�� ,.t.? k, � tM. to._.
��JLlMw.��J\���
....-1 a. ctta! ICIl¡Ill- Iha/zar de pa,r.-
7�'é¡aJ.) .. <Je ... �tkV!k ...




GLORtES v ALENCIANES A.Y (;)
� a @/_üllla <le .....-::/abe·l/l.
e) 'cJla �c/cla� en "':Jla ,de ,�
LI�> /Lrf.:il:: 11111, •.........�.. � .
rccomallableJ .cùcuruJlallCLed ,?ue aao
a (Jo zrt err, Izo aeo u)nf .a orrterur zo o a,
err de.lie; celebrada ¡;; día .L�L .. de
... 8�..... _... . .. ,Id ¡>,e.Jc/lL. ("�'I.
�t£ve�� ,.1&k � tM. to._.
U)!Y\-?� .... '¡._tMtw.lé.,�),� �� ... �..îL�.,,� .. �
.¡.._ CM t¡y.b ",
....-L a. cuallelll/n Iha/lar de !la,,¿-. '\
10'"' }
7�7ti(7J) <Ie. �tk�






Lo Rat .. Penaí
SOCIET A T DF A M ADORS
I.lE r.i.s
GLORIES YALE�CIA NES
adOU1C/l/ ha a co cda/: 1l0IneI70",Da.J/
alt'lno(Ja .: dIa ,).(, ,de
�o ;)ecrelari,




reCOfl7alla61cJ CitCUllálallcù{J <¡!te o o a
!/c¡part.w,j, pera ,oO,JÙa {Jaéi.J/a�cù5 :!J
�.
I �. �: 1:; ( ) r: I I roa» �r¡,ïC/l/:r-c/c;/{'.,.







l;LOHlES YALE:'\CIANES f!_ y ft:)�a (2J-ünéa ele I._':fabe ill
d 'e.Jla @o.cicla/ eri l.,iJla ,de �
r ecornaa.a àtc» ,cùc-undéanci'eá <¡ue aaa
adornen, ha acorda/: a.arneria zo o s,









SOCIETA r DE Al\LADORS
Dl!. LES
(¡LOWES YALE:-ICIANES J3z @711l1a ele �6el/l
d Je,J/a @)o.cic/a� en I.'LJ/a <le �
9bí", _ .&. J..
.reCQ,nana6IeJ. .cùcandéanci'eJ. <¡ue ao.d
o clo racn, ha acovda/: a.arn.en a zo o s,
//cipar.oo,'J pera oo à/xa. d.ai¡'.J/accùí fi













Regt. al núm .. ····,t ...
"











RegI. al núrn ,t
.;










a do xrrcrr, ha neo reJa/; no/ne/la U)Oj�
ea JeJùí a/c/nada ,Ía día ¿¿ de
.� "." .. " "" " """,, ,,"",.
.i: clla/lel/ùn /hOllor de par.-
-ro/i,jC'/I,ïC/lI.J e/c-:'/e.L
C¡;;&,cia ./ride .��"'
(}l' l,c} /0" ...
cfr. QL�C: ���� .
Lo Rat-Penal
s ncr E TAT D r. A ¡\f A D o Il S
uz ns
GLORIES YALE¡,\CIANES
90.¡ Ut. . /£1 ..
,reCQ,nana6/eJ Cùcu¡zJ!aIlCted ''lae L'Od
err deJ/á




�O ('l/al ù//ùn /hOllor de /"?"
,('(}/i.Jcyt'icIlI.J ejc;/e.L















ti? ¿/--�. �/"'�(�� � JI, V#� I
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¿r�� � _Y, cfi�



















9b¡ tH,. . ......ff.Z.
ha aco cda/: 110InCI70U'().J"
err <JeJiá




¡J . ¡'I�o. caa! /err/rn. ' aanar ele pa.r-




cl 'edla @ociela� en l�/dla .de ,�
�F. L�S
GLOlllES YALE:-iCIANES
adornen" ha fi co u)al aorncno xoo s,
,� ... ". e)e! pre.uni- flll//"
.¿���¿£.�
�.. �� .
(J ! . ! 'I�o. caae !Clzun . {la/lar de fJa,'i-





























Regt. al núm j� .
Lo President
La Junta de Gobern d' esta S0-
cietat en sesio'uítimament cele �
orada acorda'concedir a V.S. un
afectuos vat de graoies per l'eixem
pIar de la eruditisima obra intitu­
lada "El Doctor Melohor de Ville-
na , Notioia biogra:fioa" que tin-
, .
gue la galantesa de dedioar y re-
metre pera la Biblioteoa. d'esta S()-
oietat
Deu vos guart mols anys.




S., Do FRANCESCH MARTla GRAJALES
� .... ' _._ r • __ .. .. ...





Regt. al núm j:J .
La Junta de GolJern d' esta 80-
oietat en sesio'uítimament oele �
brada aoorda'oonoedir a Vœ8œ un
afeotuos vot de graoies per l'eixem
pIar de la eruditisima ohra intitu­
lada "El Doctor Melohor de Ville-
na , Notioia b
í
cgrar'Lce" que tin­
gue'la galantesa de dedioar y re­
metre pera la Biblioteca. d'esta 80-
Deu vos guart noLa anys ,
Valenoia 28 de Juey de 1916
Lo resident











Regt. al núm ££ .
La Juta de Govern d'esta
Societat atenent a les oirous
tanoies de sabiesa y amor pa-
,
tri que vos enaltixen a oorda
designar a V.SQ pera formar
part del Honorable Consistori
,
de Mantenedors qu ha de jus-
gar los treballs que se pre-
senten aIs proxirr� Joohs Flo­
I
raIs.
Lo que tinoh l'honor de
oomuni.car a V", S o pera son 00-
neiximent y efectes lb'
Deu vos guárt mols anys







Regt. al núm ££ .
,
La Juta de Govern d esta
Societat atenent a les oiroun
tanoies de sabiesa y amor pa­
tri que vos enaltixen a oorctá
designar a V.S. pera formar
part del Honorable Consistori
,
de Mantenedors qu ha de jus-
�ar los treballs que se pre­
senten aIs proxirr£ Joohs Flo­
I
z-a.í s ,
Lo que tinoh l'honor de
oomuni.oar aV. S. pera son 00-
neiximent y efeotes G'
Deu vos guárt mols anys







%ú'Lt&, /, ..& .
.£0 presioent,
oLa Junia de Ç'obern
d' esta Societat, en vista de les
recomanables circunstancies que vos
-t
t ,
adornen, ha acordat nomenarvos,
en sesió celebrada lo dia ... c de
�� del present any,���;:;�/
�� ..� .
J Lo cual tenim l' honor de par-
ticiparoos pera costra satisîacciá y
consegüents etectes,




Sa Junta de ÇobernDE LES
GLORIES VALENCIANES
d' esta Societat, en vista de les
recomanables circunstancies quevos
%ú'LU, 6 .. & .
adornen. ha acordat nomenarvos,
en sesio celebrada lo dia ... C de
�� del present any,�L;:;mk/
�� � .
Lo cual tenim l' honor de par-
ticiparoos pera vostra satistaociá y
consequents et'ectes.
Valencia f��de 1917 ...(), •I 1 I.
£0 ?resioent, £0 Secre tari,
 
SOC! ETAT DE AMADORS
DE LES
GLORIES VALENCIANES
Regt. al núm /14
LU cU81 TOr. C07V1p:l c on.ur.í «
C[lY'l� per 31 .!reS�tent ofiei.
La Jun. t.a lo �.) 1){_ r L. en 1\J r)n} (
del c
í
a 7 del c o r-r-errt. Ines, 70..
acordar r-e nd l r- In nome na j e a
V. S ....Je:;' h.ib e r-L i. S8é_..U t e one e-
li v -..:1 .r:lre,1li d(_, IE'. Bi1)liotecn
X�1.ci oria I a I sou t.r-eb s.Tl ti t.o Lat
"�nsa�To b í o+b Lb Lí or r-áf ! co de .




Al efé c t.e , une.. C()·'1l.S� Ló mi­
rèi a f e r-I i en tr';f;" ele ur: 'l:r·t( r_'_
tic d l p Lon r .. , en el quo's .�\ p�
const�r la satisfacció d�a9t�
foc l e t.: t L)3r 1 'L1S1rne tri o"':f
(; e V. ::.
Deu ["Uf l'cl e mo l t s .inys \..t "fl.' S.




Regt. al núm .llh··················
.,..
La Jun t8 If_� � ):")( rn en -j)))_;':
dsl c'a 7 ael carrent mes, va
acordar rendir un h)menaje a
V . .3. per h"berli set-ut C,)(lCQ­
di� �l premi do la Bibliotecf
Na c
í
ona l al 2'1U t.r-eb s Ll, ti t.o Lat
11
�nsayo bio-bibliof,r:f 7 eo Jo .
�
08 e s cr
í
t.o re s valt;�l-..':_)._8nos (�el
siClo XVIIT".
Al cfèe t.e , una co rü s c
í ó
,;n';'­
r� a ferlt entr��H de un �rtrc­
tic ct i I) Io If � t, e n � 1 qu '-"
'
ft f I' Ú
-
constar la satlsfacci¿ d'enta
f o ':; .:_ e � a t p 3rI' I :'1 S ien e tr i o mf
e'e V. e ,
:0 curl rros ca�rl�u con�Li­
cr T'li po r- e L pre .... cltwt ofici.
Deu [uarde molts C.l.nys l "1.' 3.
Vc1.1cncia, 13 cece nb r-o , 1917.
Lo S (�I'C t rrí :
 




d' esta Societat, en vista de les
9btL", dl .
recomauables circunstancies que vos
adornen, ha acorâat nomenarvos,
en sesiá celebrada lo día /{ ... de
����r�)
� � q� = .
Lo cual tenim l' honor de par-
ticiparoos pera costra satisîacciá y
consequents efectes.
Valencia � ... de.4 .
de 19/� ...




d' esta Societat, en vista de les
9bÚt",. . d.l .
recomanables circunstancies qUi! vos
adornen, ha acordat nomenaroos,
en sesiô celebrada lo dia /{ ... de
�;;;��r�!
cL .. �m.q� .. � .
Lo cual tenim l' honor de par-
ticiparoos pera costra satis(acció y
consegüents efectes.
Valencia �"" de �""
de 19/9: ..
 
El LImo. Sr. Subsecretario de Instrucci6l
Pública me dice con fecha 18 lo que sigue :
Excmo. Sr.: El Excm&. Sr. Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes me dice con
esta fecha lo que sigue: Ilmo. Sr.= De con-
formidad cori la propuesta elevada a este Mi-¡
I
nisterio por el 'l'ribunal nombrado por R. O. I
de 12 de ffiayo de 1917 para calificar los tri
bajos presentados en el concurso de premios
de la Biblioteca �acional correspondiente
al presente año,S. M. el Rey ( q. D. g.) se
jha servido disponer : lº Que de las obras
presentadas se considere fuera de concurso
por no reunir las condiciones esenciales
ri / 30, ) C,j A b requeridas para estos certâmenes, la titula­
da "El Homanticismo en los paises meridiana
1es y su caracter especial en .t.spaña".2º
Que se conceda el premio de dos mil pese­
tas autorizado por el artº 175 del vigente
reglamento para el regimen de las Bibliote­
cas públicas del Estado,a D. Francisco Mar-
ti Graaales autor de la obra titulada
"Ensayo de una Bibli.:-grafia Valenciana
del siglo XVIII,ó descripción de las
obras impresas en Valencia en dicha e­
poca,con un apendice de documentos iné­
di tos referentes a Autores y Tipografos ft
1a cual obra constituye por virtud de es­
tos documentos una verdaera Bio-biblio­
grafia.= �Q Que se declare no haber l�­
gar a la adjudicación del premio de mil
quinientas pesetas ,autorizado por el
mismo artº 175 del vitado reglamento,por
la circunstancia de ser asimismo de na­
turaleza �-blbliografica la obra pre­
sentada.= 42 Que se den las graci-as de
Real Orden a los Sres del Tribunal cali­
ficador por el celo y acierto con que
han cumplido su misión.= Lo que de la
propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y a los efectos de que
dé conocimiento a los autores,interesa�
El Director
sados y a los Sres. que componian el
Tribunal.= Dios guarde a V. E. muchos
años.= Madrid 18 de Diciembre de 1917.=-
El Subsecretario= José Martinez Ruiz".
Lo que comunico a V. para su conoci-
miento y satisfacción.
Madrid 28 de Diciembre de 1917.
Sr. D. Francisco Marti Grajales.
por no reunir las condiciones esenciales
\ � . I 'la .( () � b requeridas para esto s certámenes, la titula­
da "El homanticismo en los paises meridiana
Pública me dice con fecha 18 lo que sigue :
Excmo. Sr.: El Excm&. Sr. Ministro de Ins-
El LImo. Sr. Subsecretario de Instrucci6
trucción Pública y Bellas Artes me dice con
esta fecha lo que sigue: Ilmo. Sr.= De con-
formidad con la propuesta elevada a este Mi­
nisterio por el Tribunal nombrado por R. O.
de 12 de Mayo de 1917 para calificar los tr
bajos presentados en el concurso de premios
de la Biblioteca Nacional correspondiente
al presente año,S. M. el Rey ( q. D. g.) se
ha servido disponer : lº Que de las obras
presentadas se considere fuera de concurso
les y su caracter especial en �spaña".2º
Que se conceda el premio de dos mil pese-
tas autorizado por el artº 175 del vigente
reglamento para el regimen de las Bibliote­
cas públicas del Estado,a D. Francisco Mar-
(
)
ti Grapales autor de la obra titulada
"Ensayo de una BiblL,grafia Va.lenciana
sados y a los Sres. que compo�ian el
Tribunal.= Dios guarde a V. E. muchos
años.= Madrid 18 de Diciembre de 19l7.�
El Subsecretario= José Martinez Ruiz".
Lo que comunico a V. para su conoci­
miento y satisfacción.
Madrid 28 de Diciembre de 1917.
del siglo XVIII,ó descripción de las
obras impresas en Valencia en dicha e-
poca,con un apendice de documentos iné-
di tos referentes a Autores y Tipografos ft
La cual obra. constituye por virtud de es-
tos documentos una verdaera Bio-biblio-
grafia.= �Q Que se declare no haber l�-
El Director
gar a la adjudicación del premio de mil
quinientas pesetas ,autorizado por el
mismo artQ 175 del vitado reglamento,por
la circunstancia de ser asimismo de na­
turaleza �-blbliografica la obra pre­
sentada.= 42 Que se den las gracias de
Real Orden a los Sres del Tribunal cali­
ficador por el celo y ac í.ert.o cori que
han cumplido su misión.= Lo que'�e la
propia Real orden traslado a V. E. para Sr. D. Francisco Marti Grajales.
su conocimiento y a los efectos de que
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En uso de las facultades que
me concede la Ley Municipal vi-
o gente, he acordado nombrar á V.
A lcalde L..�.J del barrio
......� del distrito de/.;�
cr=-�� ? .
Lo que participo á V. para su
conocimiento y efectos correspon­
dientes.
Dios guarde á V, muchos años.
de�:1:7iafe ·t��·J El calde, . \
C?t 9.��.�.d�···�7�·44·154.-Imp. Vda. dé Emilio Pascual.




En uso de las facultades que
me concede la Ley Municipal vi­
gente, he acordado nombrar á V.
A lcalde L.. �.) del barrio
......� del distrito de/..�
��� .
Lo que participo á V. para su
conocimiento y efectos correspon­
dientes.
Dios guarde á V, muchos años.
de::l:7iaye ·t�··�·J El calde, . \
C?t. 9. /1.�.�.. v:.�. ��.
44·154.-Imp. Vda. dé Emilio Pascual .
••
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j;;¿;ü�� �� v�ü�� /f?�
/
Lf/t
- 7. - ._
/
et! ctJo-cal& la 8itnla d� &a .
..£o.J dfltettdf"ettltM di mi Sltt!o­
rúla¿ tfe/Jgrátt /Lre.1tarie glali, ri!Io
file retlal/tlJ ert to-db a'll/glib 'l"1J
to-it la Yma j,g relad{MIJ.
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Deseando la Comisión de ¿tR?'�
� ... ._. de /a Junta de
Feria asesorarse de aquellas personas
que por sus oonooimientos tëenicos ó con­
dioiones especiales puedan contribuir al
mejor éxito de los asuntos que le están
confiados, ha designado á V. para el
cargo de Auxiliar de /a misma.
En su virtud, esta Atoatdia, en uso de
las [aouttades que te, confiere el art. 81
de/ Reg/amento, nombra á V. Auxiliar
de dicha Comisión, esperando aceptará el
oarço y prestará su valioso concurso para
conseguir el fin que se persigue.




Nt 'J-t',C)11m•..Á-�.( .. ..l. __ . __ ... _ ... _-
18.712.-Im • Emilio Pascual.-400 ejemps.-25 Abril 96.-Núm. 157.- S.
Deseando la Comisión de ¿��
� _ de /a Junta de
Feria asesorarse de aquellas personas
que por sus conocimientos técnicos ó con­
diciones especia/es puedan coniribuir al
mejor éxito de los asuntos que. le están
confiados, ha designado á V. para el
cargo de Auxiliar de la misma.
En su virtud, esta A/ca/dia, en uso de
las facultades que le, confiere e/ art. 81
del Reglamento, nombra á V. Auxiliar
de dicha Comisión, esperando aceptará el
cargo y prestará BU valioso concurso para
conseguir el fin que se persigue.























acrdtta'llle 9. '{f"'M�hM,IJ J¿M
: ?ti� kí Buda & c%a.
...
S.f t!çtmdùltfgj ¿ mi Bttfo -
rúla¿ ¿¡Jgrált jzr�1far& g! all.r¡lo
'lIle rec!al/tg elt ftJ'db a'jlle!t7 'lIte
ctJ'1t la g;ia .le ¡elaciO-ltg,





�mlJla.'fft¡; 9. ff"M�MI\) �M
� ?ti� la !)íula tic !liaa.
'lo
k.t ¿fjUltdÙllllM ¿ mi at!o .
íúla¿ ¿¡jgráft ¡veritarie g! a¡lx¡!Io
'll¡g ílJcfamg ât ¡{J'th atjllt!!/{7 'j,tg
¿'{J'ft la gma Jg reldcúMIJ.





Deseando la Comisión lie�­_�?� de la Junta de
� Ferla asesorarse de aquellas personas .
que por sus conocimientos técnicos ó con­
diciones espeoiatee puedan ccntribuir al
mejor éxito de los asuntos que /e están
confiados, ha designado á V. para el
carqo de Auxiliar de la misma.
En su virtud, esta A/ca/dia, en uso' de
las facultades que le confiere el art. 37
del Reglamento, nombra á V. Auxiliar
de dicha ûomieián, esperando aceptará el
cargo y prestará su valioso concurso para
conseguir el fin que se persigue.




Deseando ta Comisión de�-
��q::I::S ::::n:: .
que por sus conocimientos técnicos ó con­
diciones especiales puedan contribuir al
mejor éxito de los asuntos que /e están
confiados, ha designado á V. para el
cargo de Auxiliar de la misma.
En su virtud, esta Aleatdia, en uso' de
las facultades que te confiere el art. 87
del Reglamento, nombra á V. Auxiliar
de dicha Comisión, esperando aceptará el
oargo y prestará su valioso concurso para
conseguir el fin que se persigue.





18.712.-Imp. Emilio Pascual.-400 ejemps.-26 Abri196.-Núm. 167.-8.0. /
/
Deseando la Comisión ae
.. ��4 #
L7:e.._ .... �-d2._ij_.............. de / a Junta de
Feria asesorarse de aquellas personas
que por sus conocimientos técnicos ó con­
diciones especiales puedan contribuir al
mejor éxito de los asuntos que le están
confiados, ha designado á V. para el
oarqo de Auxiliar de la misma.
En su virtud, esta Atoatdia, en uso de
las facultades que le confiere el art. 87
del Reg/amento, nombra á V. Auxiliar
de aicha Comisión, esperando aceptará el
oargo y prestará su valioso concurso para
consequir el fin que se persigue.
Dios guarde á V. muchos años.
, .








Desea;do la Comisión (je
..��4,
.a:L_._ ....!.�._ ...... _ ... de /a Junta de
Feria asesorarse de aquellas personas
que por sus conocimientos técnicos ó con­
diciones especiales puedan coniribuir al
mejor éxito de los asuntos que le están
eonfiados, ha designado á V. para el
cargo de A usiliar de la misma.
En su virtud, esta A Ica/dia, en uso de
las facultades que le confiere el art. 81
del Reglamento, nombra á V. Auxiliar
de dicha Comisión, esperando aceptará el
oargo y prestará su valioso concurso para
ooneequir el fin que S8 persigue.
'Dios guarde á V. muchos años.
,., .
Valencia ......l�...... de _.L/U-n�¿(J--
de 189r
Núm..%.2L? .
�'{¡. �. _£����t'<2___ �z.a�,,:&_�-i1��¿&:___ ---
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ee ctbai �e [a ;¡Hnta ()e gjq,l[,i .
cÍo� b�pe''Jbùnt¿� be mi 6lulotiSab
b�C�l[,án pud:a.l¿ cl auxilio C¡Ul. 'te­
ckun: "1 101.\0 aquello '1m, con la
ifeûa �(¡ u,laûc'l'lz.
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�� C))o;;al �e [a �unta be flq,ti .
.f;o� bepq,n�iel1t¿� be mi 6!utoû)ab
bq,G�zán pze�t.:ltlz, cl auxilio 'lu!' Ze­clamz en tOI.�O ac¡tu.llo 'lm con lafleûa n 'U.lacic'IH.
Valencia 19 de Julio de 18�8..,El Alcalde, o.�u�
,Núm. at
Deseando /a e misión de� -
de la Junta de
que por sus eonocimientos tëonloos Ó con­
aiciones eeoeeiales puedan oontribuir al
mejor éxito de los asuntos que te están
oonfiados, ha designado á V. para el
cargo de Auxiliar de la misma.
En su virtud, esta Aloa/dia, en uso de
las fuouttaaes que le confiere el art. 81
del Reglamento, nombra á V. Auxi/iar
de dicha Comisión, Esperando aoeotara el
oargo y prestará BU valioso concurso para
conseguir el fin qU8 se persigue.
Dí08 guarde á V. muohos años.




.Núm._/k_L_ que por sus oonocimientos tëcnieos ó con­
alciones especiales puedan oontributr a/
mejor éxito de los asuntos que te están
oonfiados, ha desiçnaao á V. para el
cargo de Auxiliar de la misma.
En BU otrtud, esta A tealaia, en uso de
las faouttaaes que /e confiere el art. 81
del Reg/amento, nombra á v. Auxiliar
de dicha Comisión, esperando aceptara el
oargo y prestará su oalioso concurso para
conseguir el fin que ee persigue.
Dios guarde á V. muchos años.
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Con fecha 7 de los corrientes me di­
ce el Ilmo. Sr. Subsecretario de Instrucciój
pública y Bellas Artes lo que sibue:
Excmo. Sr.=Con esta fecha el Excmo Sr.
Ministro de Instrucci6n pública y Bellas
Artes me dice( con esta fech0 lo siguiente:
_" Ilmo. Sr. De conformidad con la propues­
ta elevada por el Tribunal nombrado por R.O
de lQ de mayo último para calificar los tra
bajos presentados en el Concurso de Premios
de la Biblioteca Nacional,correspondiente
al presente año:S.M.el Rey (q.D.g.) se ha
servido disponer:lº Que se conceda el pre­
mio de 2.000 pesetas autorizado por el artº
175 del vigente Reglamento para el regimen
de las Bibliotecas públicas del Lstado,á
Don Francisco Lartí Grajales,autor de la
obra ti t.ul ada" bnsayo de un diccionario bio
grafico y bibliocrafico de los poetas que
florecieron en el reino de Valencia hasta
dé conocimiento de esta
el año 1700".
29 Que se conceda el pr�mio de mil qui
nientas pestas autorizado por el mismo ar
,
ticulo 175 del citado Reglamento á D. Ma�
nuel Jimenez uatalán autor de la Memoria
presentada bajo el lema Caesaraugustae ,
titulada" Ensayo de una Tipografia 2..ara-
gozana del siglo XVJLl1 ".
39 Que se den las gracias de Real Or�
den n los Sres.del Tribunal,por el celo y
acierto conque han desempeñado la misión
que se les confió, y
4º Que se haga pública esta resolución
mediarite la inserción en la Gaceta de Ma-
drid de la_presente Real Orden.
Lo que de la propia Real Orden traslae-
do á V. E. para su conocimiento y para que
premiados y á los Sres. que camponian el
..
.
Tribunal.=Dios guard� á V. E. muchos años
=1/iadrid,7 de Diciembre do JL915.= El Subse
cretario= J Silvela=fi'ubricado = bn el mar
��l Dü"ec tor'
gen existe otra Rubrica= s�. Director de
la Biblioteca Nacional."
Lo que en cumplimiento de lo ordenado
tengo el honor de poner en conocimiento
de v.s. á los efectos oportunos.
Diop guarde á v. S. muchos años.
lladrid, 9 de Diciembre de 1 g15.
Sr. Dn. Francisco Martí Grajales.
Con fecha 7 de los corrientes me di­
ce el Ilmo. Sr. Subsecretario de InstruccióJ
pública y Bellas Artes lo que sibue:
Excmo. Sr.=Con esta fecha el Excmo Sr.
Ministro de Instrucci6n pública y Bellas
Artes me dice(con esta fecha) lo siguiente:
_" Ilmo. Sr. De conformidad con la propues­
ta elevada por el Tribunal nombrado por P.O
de lº de mayo último para calificar los tra­
bajos presentados en el Concurso de Premios
de la BibliotecQ Nacional,correspondiente
ál presente año:S.M.el Rey (q.D.g.) se ha
servido disponer:lQ Que se conceda el pre­
mio de 2.000 pesetas autorizado por el artº
175 del vigente Reglamento para el regimen
de las Bibliotecas'públicas del bstado,á
Don Francisco Lartí Grajales,autor de la
obra t í t.ul ada " Ensayo de un diccionario bio
grafico y bibliocrafico de los poetas que
florecieron en el reino de Valencia hasta
3Q Que se den las gracias de Real Or�
den á los Sres.del Tribunal,por el celo y
acierto conque han desempeñado la misión
�l Director'
el año 1700".
22 Que se conceda el pr$mio de mil qui
gen existe otra Rubrica= Sr. Director de
1 a Bib 1 i o te e a N acional • ,,'
nientas pestas autorizado por el mismo ar
ticulo 175 del citado RecLament.o
'
D 1'1o - 8.. l', a�
nuel Jimenez catalán autor de la Memor-La
Lo que en cumplimiento de lo ordenado
tengo el honor de poner en conocimiento
de v.s. á los efectos oportunos.
presentada bajo el lema Caesaraugustae ,
titulada 11 Ensayo de una Tipografia Zara-
Diop guarde á v. S. muchos años.
Madrid,9 de :C'ic iembre de 1 g15.
gozana del siglo XVl11 fl.
4º Que se haga pública esta resolución
que se les confió, y
mediante la jnserción en la Gaceta de Ma-
drid de la_presente Real Orden.
Lo que de la propia Real Orden traslae-
do á V. E. para su conocimiento y para que
dé conocimiento de esta
Tribunal.=Dios guard� á
premiados y á los Sres.
=rltadrid,7 de Diciembre de 1915.= El Subse
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Ei Marqués de (Jáeeres
.
.....?
£,J dJ¡¡uwdlink/ db mi S!ttlo­
"tia"d'dJl!/alt ¡:rgjttlr& daltXtl'io ,//�
rafal/te íIt !tJ-t!cJ tltptdlb ?tt& CtJ-1t la
E1ffÚl JI! rtl{¡ci(J-/te.
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.iJ,,/ df¡Zt!lldfi/lftytf'g tni Btdo­
ntla¿d'dfgttùt ¡triM/art? daaxilIo flte
reclame íIt /t,.'" tlfltg!!o ,/tg CtJ-/t la
c%tl Jg rl'!l;dtJ'lte.
Valencia 19 de Julio de 1895.
El Alcalde,
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